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NOTAS DE UNA PROYECCI~N 
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LAS TRADUCCIONES DE LITERATURA CATALANA SE HAN 
ABIERTO CAMINO EN MUCHOS Y VARIADOS. ÁMBITOS. 
ALGUNAS OBRAS LITERARIAS CATALANAS HAN 
DESPERTADO LA CURIOSIDAD DE EDITORES DE TODO EL , 
MUNDO, QUE LAS HAN HECHO TRADUCIR A SUS LENGUAS. 
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- - quedan lejos aquellos años en 
1s que la presencia de la litera- 
Ira catalana en las librerías del 
país significaba, casi, un acto de afir- 
mación nacional. La persecución de la 
lengua catalana habia provocado que, 
en comparación con otras literaturas, 
en nuestra lengua se publicaran pocos 
títulos y con una difusión restringida. La 
década de los sesenta marcó el punto 
de inflexión de aquella tendencia, y el 
aumento de libros catalanes siguió, a 
partir de aquellos años, una progresión. 
geométrica. La generación que ya no 
habia podido estudiar en catalán en la 
escuela, usaba su lengua para la crea- 
ción literaria y la escogía a la hora de 
leer. Se conjuraba, así, el peligro de 
desaparición de la lengua catalana. 
Cerrado el paréntesis de su prohibi- 
ción, se reemprendía el camino con la 
voluntad de arraigarse en la tradición. 
Hoy, la realidad de la literatura catala- 
na es semejante a la de otros países 
con un número similar de hablantes y es 
innegable el progreso que ha experi- 
mentado en el ámbito lingüístico que le 
es propio. Junto con el teatro, es una 
de las prácticas artísticas donde el uso 
social de la lengua catalana ha regis- 
trado un avance importante. Después 
del ya lejano período de resistencia, pues, 
cuando la lengua catalana ha recupe- 
rado la oficialidad que le había sido 
negada y se ha podido desarrollar sin 
corsés, el reto de nuestros días es el de 
consolidar el mercado interior y lograr 
una presencia regular y continuada de 
la literatura catalana en los mercados 
internacionales. La difusión exterior de 
la literatura catalana es imprescindible 
para incardinarnos plenamente en la 
nueva realidad europea que construi- 
mos. La' Unión Europea debe actuar 
como caja de resonancia para la difu- 
sión de la literatura catalana, al mismo 
tiempo que Cataluña debe enriquecer- 
se, como ya ha hecho tradicionalmente, 
con todas las aportaciones de los de- 
más paises europeos. 
Para un mercado relativamente peque- 
ño como el catalán, el hecho de poder 
medir los distintos grados de recepción 
de la literatura catalana en el exterior 
actúa de estímulo, tanto para los escri- 
tores como para los editores, ya que 
sitúa su producción dentro de unos pa- 
rámetros más amplios: los propios de 
un mundo entendido como globalidad. 
Desde el año 1939 y hasta hace muy 
poco, sólo la dedicación entusiasta de 
algunos catalanófilos de todo el mun- 
do, normalmente vinculados al mundo 
universitario y docente, había hecho 
posible la publicación de obras litera- 
rias más allá de nuestro territorio. Hoy 
en día se ha producido un cambio co- 
pernicano y algunas de las obras litera- 
rias catalanas han despertado la curio- 
sidad de editores de todo el mundo, 
que las han hecho traducir a sus len- 
guas. Las novelas de Merce Rodoreda, 
por ejemplo, han obtenido, de este 
modo, el reconocimiento unánime del 
mundo editorial europeo, que está ha- 
ciendo posible la traducción de todas 
sus obras más importantes. Y a partir 
de las traducciones europeas, cada vez 
se amplían más los horizontes. No hay 
más que tener presente que La Pla- 
za  del Diamante ha sido traducida a 
un total de dieciocho lenguas, que 
van desde las vecinas europeas has- 
ta el vietnamita, el chino, el búlgaro 
o el sueco. En Suecia se ha podido 
escuchar, incluso, en forma de radiono- 
vela. 
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Asimismo, las obras de Salvador Espriu, 
Lloreng Villalonga, Pere Calders, Joan 
Perucho, Jacint Verdaguer, Montserrat 
Roig, Josep Maria Espinas, Víctor Mora 
y Manuel de Pedrolo, han sido traduci- 
das a un total de siete o más lenguas. 
Talmente como la novela medieval Ti- 
rant lo Blanc, que conmemoró el quinto 
centenario de su primera edición en Va- 
lencia con los buenos augurios de nue- 
vas traducciones al sueco, francés, chi- 
no y alemán, además de sus recientes 
y exitosas incursiones en [os merca- 
dos americano, británico y holandés. 
Con obras traducidas a seis lenguas 
encontramos, aún, libros de Pere 
Gimferrer, Quim Monzó y Jesús Mon- 
cada. 
Las traducciones de literatura catalana 
se han abierto camino en muchos y va- 
riados ámbitos. Ya no es únicamente el 
interés de los catalanófilos universita- 
rios lo que decide el criterio de cuáles 
son las traducciones que se emprenden. 
Ahora hay colecciones de literatura fe- 
minista que cuentan con escritoras cata- 
lanas en sus catálogos, o de literatura 
filosófica-religiosa que cuentan con Rai- 
mundo Lulio. Y es que la literatura cata- 
lana actual ha sabido recuperar la pre- 
sencia internacional que ya había teni- 
do hace quinientos años. 
Desde su recuperación a finales del año 
1987, la Institució de les Lletres Catala- 
nes ha tenido el objetivo de promover 
la traducción de obras catalanas a 
otras lenguas. La presencia catalana en 
las ferias internacionales y en los con- 
gresos de escritores, ha sido la plata- 
forma de difusión de las ayudas que la 
Institució de les Lletres Catalanes ha 
concedido a las editoriales extranieras 
por el importe de la traducción, y que 
ha permitido que la litera.tura catalana 
más actual haya deiado de ser desco- 
nocida más allá de nuestras fronteras. 
De la misma manera que la mayor parte 
de las obras literarias de los autores 
catalanes más reconocidos se traducen, 
casi simultáneamente, a la lengua cas- 
tellana, también las demás lenguas de 
cultura empiezan a acoger con regulari- 
dad las traducciones de obras cata- 
lanas. 
Si, durante la década de los setenta, 
sólo se publicaron 1.1 0 traducciones de 
obras catalanas, de las que 73 corres- 
pondían al español, desde 1981 hasta 
ahora se han publicado ya más de 650 
traducciones a otras lenguas, de las 
que más de 400 corresponden al cas- 
tellano. Fuera de nuestro ámbito, en 
Europa, el grado de conocimiento de 
la literatura catalana es cada vez más 
elevado. No hemos alcanzado, ni mu- 
cho menos, la normalidad que desea- 
ríamos. Pero el panorama es positivo y 
debemos de considerarlo con espe- 
ranza. ¤ 
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